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Aktuell streben Hochschulen nach Lösungen zur Senkung von Studienabbruchquoten, 
Eines davon ist das Studienassistenzsystem gOPAL, welches Studienanfängern der 
Studienanfänger während der ersten zwei Semester regelmäßig relevante 
2 
auch Avataren fällt deutlich geringer aus. Es wird davon ausgegangen, dass nicht alle 
Anwendungen und werden im Folgenden betrachtet.
2.1 Player types und ihre Interessen nach Bartle















Untersuchung wurde der Fragebogen hinsichtlich Validität und Reliabilität getestet 
4 Ergebnisse
ob es sich dabei um eine absichtliche Verfälschung durch den Befragungsteilnehmer 
deutlich vor dem Socialiser.
sich Unterschiede zwischen den Geschlechtern. So erfährt der Socialiser bei den 
5 Implikationen













Eine quantitative Studie zu den Bedarfen von Studierenden der TU 
